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Trwajàca zaledwie 3 dni (11-13 kwietnia br.), majàca 10
bardzo pilnych uczniów, jednego utalentowanego profeso-
ra i wyjàtkowo troskliwego opiekuna, zaistnia∏a w sali po-
siedzeƒ Rady Naukowej Centrum Onkologii Instytutu
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie – w sàsiedz-
twie redakcji Nowotworów.
Ju˝ po raz drugi (pierwszy kurs odby∏ si´ w roku
2001) Êciany „klasy” obserwowa∏y wysi∏ki uczestników
„lekcji”, aby byç zwi´z∏ym, interesujàcym, logicznym,
w miar´ mo˝noÊci odkrywczym i – co najwa˝niejsze – zro-
zumia∏ym.
Mowa tu o organizowanym wspólnie przez Redak-
cj´ Naukowà Centrum Onkologii, European Associa-
tion of Science Editors i redakcj´ NOWOTWORY Journal
of Oncology „Workshop in Scientific Communication”.
Zaj´cia odbywa∏y si´ wy∏àcznie w j´zyku angiel-
skim i nie mia∏y na celu doskonalenia umiej´tnoÊci pos∏u-
giwania si´ tym j´zykiem. Nie musz´ podkreÊlaç, ˝e ka˝-
dy z uczestników prezentowa∏ nieco odmienny styl j´zy-
kowy, ró˝ny temperament, sta˝ i dorobek naukowy oraz
ró˝nà dyscyplin´ medycyny. Najtrudniejsze pierwsze mi-
nuty, kiedy to uczestnicy kursu przedstawiali si´ Pani
Prof. Elizabeth Heseltine, przedstawicielce EASE, ujaw-
ni∏y Jej niezwyk∏y talent pedagogiczny. Potrafi∏a w krót-
kim czasie nie tylko oÊmieliç nas do mówienia, ale po-
przez jasne i trafne pytania zmusiç do zwi´z∏ego formu∏o-
wania myÊli i najprostszego ich komunikowania tak, aby
by∏y jednoznacznie zrozumia∏e dla wszystkich uczestni-
ków kursu. Zaj´cia koncentrowa∏y si´ na nauce redago-
wania prac naukowych w j´zyku angielskim w taki spo-
sób, aby spe∏nia∏y wymagania stawiane artyku∏om na-
ukowym przez zagranicznych wydawców. Co istotniejsze
– uczy∏y równie˝ czytania i w∏aÊciwej oceny prac publiko-
wanych w renomowanych pismach naukowych. Najwi´k-
szà atrakcjà (i trudnoÊcià zarazem) by∏o dyskutowanie
i poprawianie przygotowanych do publikacji prac
„uczniów” – uczestników kursu. Lekcja pokory zosta∏a
os∏odzona radoÊcià wspólnej pracy, coraz wi´kszà swobo-
dà dyskusji i koƒcowà akceptacjà Pani Profesor. Kurs
doskonale przygotowany merytorycznie, absolutnie nie-
zb´dny dla otwierajàcej si´ przed polskà naukà perspek-
tywy Êcis∏ej wspó∏pracy w Unii Europejskiej. Nie sposób
pominàç roli g∏ównego „winowajcy”, Redaktora Naczel-
nego pisma NOWOTWORY, Pana doc. dr hab. n. med.
Edwarda Towpika. Dzi´ki Jego niezwyk∏ej opiece ca∏a
szko∏a nabra∏a charakteru nie tylko przedsi´wzi´cia na-
ukowego i szkoleniowego, lecz tak˝e intelektualnego
i kulturalnego. Mia∏a jednak wielkà wad´ – by∏a zbyt
krótka!
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